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Panitia Pelaksana The First Andalas lntemational Nursing Conference (The lsr AtNIiC) bertugas untuk
mempersiapkan dan menyelenggarakan konferensi internasional di Fakultas Keperawatan Universitas
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Segala biaya yang timL,ul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas
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